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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Inserta, en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
'Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIAltIO OFICIAL DEL MnerrEstio D MAXIMA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Referente a los anuncios de va antes de
destinos que expresa.
SECCIGN DE PERSONAL.—Destino al C. de F. don J. Rojí.
Queda en situación de disponible el idem don T. de Leste.
Destino al C. de C. don L. Carrero. —Queda en situación de
cisponible el idem don P. Fernández.—Idem id. el T. de N.
don J. J. Buhigas.—Destino al A. de N. don P. Recacho.—
■•••1111e
-1
Concede permuta de destinos a dos auxiliares navales. —
Queda en situacióu de disponible un auxiliar de Artillería.
Nombra profesor de la Escuela de Radiotelegrafía al te
niente de iiavío don J. L. Kith.—Ascenso de dos maestres.
Destiuo a un marinero.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.--Ascenso de un
maestro armero.
SECCION DE MAQUINAS.—Sobre destinos de dos segundos
maquinistas.—Retiro de un tercer idem.- Pasa a servicios
de- tierra un auxiliar de máquinas.
Aviso.
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL o
p!Segos de la COLEC-CION LEGISLATIVA que hayan dejado de
recibir los suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se
iiacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días
siguientes a su fecha, y lis de la COLECCION LEGISLATivit
el igual período de tiempo, después de recibir el pliego si
guiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados
los anteriores plazos en ocho (lías y en dos meses, respectiva
ioente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
e razón de 040 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL
o pliego de COLECCION LEGISLATIVA.
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES
como de pliegos de COLECCION LEGISLATIVA debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada
publicación lleva correlativa; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com





Desaparecida la excedencia en varios empleos de los
diferentes Cuerpos de la Armada por virtud de la aplicación de la vigente Ley sobre amortización de vacantes, yhallándose en estudio la revisión de las categorías que de
ben ostentar los que pasen a cubrir destinos en la situación
"Al servicio de otros Ministerios" o del "Protectorado en
Marruecos", este Ministerio ha dispuesto sean anuladas
hasta nueva orden los anuncios de vacantes de destinos de
dicha situación que figuran en el D'Amo OFICIAL núme
ro 27 del corriente año.
Señores...





Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de fragata
D. José Rojí Rozas, quede asignado a la Ayudantía Ma
yor de dicho Ministerio con arreglo a lo prevenido en el
artículo 5.° de la ley de 7 de diciembre último (D. O. nú
mero 278).
20 de febrero de 1935.
El Subsecretario.
Juali M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
0.1•111■■•■=10■•••••••
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de fragata
D. Teodoro de Leste y Brandáriz quede en la situación
de disponible forzoso, apartado A), en Marín. confirman
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do como secretario de la junta de Métodos de Tiro en las
Escuelas de Tiro Naval " janer".




Señor Contralmirante Jefe de la Sección de:Personal.
4=7,-
o
Este Ministerio ha dispuestk.-‘nbrar, con carácter in
terino, y mientras no se c4111-a reglamentariamente, pro
fesor de la Escuela de ferra Naval, al capitán de cor
beta D. Luis Carrero.. anco.




Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de corbeta
D. Pedro Fernández Martín, al ser relevado de su actual
destino, quede en la situación de disponible forzoso, apar
tado A), en Ferrol, y percibir sus haberes por la Habilita
ción General de aquella Base naval principal.




Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto que el teniente de navío
D. Juan José Buhigas García, al entregar el mando del
remolcador Ferrolano, quede en la situación de disponi
ble forzoso, apartado A), en Marín, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de las Escuelas de Tiro Naval
Janer".




Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
Dal, este Ministerio ha tenido a bien nombrar jefe de loF
Servicios de Artillería y encargado de la dirección de tiro
del destructor Alcalá Galiano, al alférez de navío D. Pe
dro Recacho Eguía a partir del día io de enero último y
a lQ efectos determinados en el artículo 8.° del Decreto de
Especialidades de 19 de julio último (D. O. núm. 170).
19 de febrero de T935.
El Subsecre!ario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Vistas las instancias promovidas por los auxiliares se
10-11-idos. del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Francisco
López Lozano y D. Laureano Rodríguez Fernández, em
barcados en los submarinos B-6 y B-5, respectivamente,
en solicitud de permuta de destinos, este Ministerio ha
tenido a bien acceder a la petición en las condiciones que
determina en artículo 4.° del vigente Reglamento paL-a
provisión de destinos.
18 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artilleziá.
"
Este Ministerio ha dispuesto que fruxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Artil la D. Adolfo Aris
Jiménez, al terminar la licencia qo por enfermo disfruta,
quede en la situación de dispoAble forzoso, punto A), cn
esta capital, percibiendo su haberes por la Habilitación
General del mismo.
19 de febrero de 1935.
El Substtretsrió,
Juan M-Delgado.
Señor Con almirante Jefe de la sección de Personal.
Señores./
Academias y Escuelas.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar profesor
de la Escuela de Ra,diotielegrafía al teniente de navío
D. Jcsé Luis Kith :Canseco.





Como resultado de los exámenes verificados en las EsT
cuelas de Tiro .naval «Janer» el día 1 de febrero actual
por los maestres de Artillería, a los que se concedió por
Orden ministerial de 19 de enero último (D. O. núme
ro 18) efectuar nueVO examen para Su ascenso a auXi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, este
.Ministerio, de Conformidad con lo informado por la Sec..
ción de 'Personal, ha dispuesto el ascenso a auxiliares
segundos del literpot d:e_ Auxiliares de -Arilltería, a los
maestres Manuel Seva Moscat y Angel García Escami
lla, con antigüedad_ dé 2 de febrero actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1 de marzo pró
ximo, debiendo quedar escalafonados en la forma ,que se
cita, que es la que :les correspond,e con arreglo a la suma
de censuras Obtenidas en" los eXárnenés.
18 de febrero de 1935.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.
SellOT Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Marinería.
Se dispone que el marinero Martín Hernández Cabre
ro embarque en el crucero Almirante Cervera para cum
plir la pena de seis meses de recargo en el servicio que
le ha sido impuesto por Consejo de Guerra ordinario ce
lebrado en la Base naval principal de Cartagena, como
autor de un delito de primera deserción.
16 de febrero de 1935.







Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Infantería de Marina, promover
al empleo de maestro armero de segunda del expresado
1:uerpo al de tercera D. Facundo Mateas Piorno, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 3.° del Reglamento de los
.de su clase aprobado por Orden ministerial de 26 de ene
•o de 1894 (C. L. núm. 25), Orden ministerial de 16 de
agosto de 1931 (D. O. núm. 187) y circular de 13 de f e
'.irero de 1932 (D. O. núm. 39), con antigüedad' de 25 del
mes anterior, fecha en que cumple las condiciones regla
nientarias y efectos administrativos -a partir de la revista
(lel presente mes de febrero, debiendo ser escalafonado en
Cl de su clase con la antigüedad antes citada.
20 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.







Visto lo informado por la Sección de Máquinas y Ase
soría General, este Ministerio ha resuelto modificar la
concesión de destinos de 26 de enero actual, publicados en
el DIARIO OFICIAL número 26, en el sentido siguiente :
Los segundos maquinistas D. Frutos Fernández Serrano
y D. Joaquín Calvo García pasarán a ocupar, el primero,
el submarino B-5, y el segundo, el submarino B-r.
18 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la situa
dein de retirado, con arreglo a las ventajas que concede el
artículo 3.° de la ley de 5 de agosto de 1932 al tercer ma
niiinista de la Armada D. Luis Téllez Casquero, con resi
ciencia en esta capital, para el percibo de sus haberes de
retiro, cuyo señalamiento se hará por la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas causando baja en la Ar
mada en 28 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
21 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Este Ministerio ha dispuesto pase a servicios de tierra
el auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
D. -Vicente Monterde Cerezo, toda vez que en los recono
cimientos facultativos sufridos por el interesado ha acre
ditado debidamente su falta de aptitud física para los ser
vicios de mar, con arreglo a la Orden ministerial de 13
de diciembre de 1932 (D. O. núm. 298), que hace exten
sivo a este Cuerpo el pase a dicha situación, en las condi
ciones que determina la Orden ministerial de 21 de abril
de 1922' (D. O. núm. 102), que modifica al artículo 18 del
Reglamento de Contramaestres, de 21 de septiembre de
•11
1915.
18 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE ALISTAMIENTO
Presidente.. En Madrid, a las once horas del
día diez y ocho de febrera de mil
Ilmo. Sr. D. Luis novecientos treinta y cinco, reunida
González Vieytes. en la Sala de actos de la Subsecre
taría de la Marina Civil la Junta
Vocales. Central de Alistamiento, con asisten
cia de los señores que, al margen se
Ilmo. Sr. D. José expresan, en número suficiente para
Méndez Novoa. celebrar sesión con arreglo a lo pre
Sr. D. Juan Fiol ceptuado en el artículo 39 de las
de la Torre. Instrucciones para la aplicación de
la ley de Reclutamiento de la Ma
Secretario accidental rinería de la Armada, asistiendo en
concepto de Secretario accidental el
Sr. D. José Ri- Asesor de la Inspección de Alistamien
ves Gomis to D. José Rives Gomis, por hallarse
enfermo el que lo es de esta Junta
D. Santiago Rodríguez Piñero, con
el fin de dar cumplimiento al artículo so de la menciona
da Ley ; y declarada pública la Sesión, se dió lectura a los
artículos 50 de la ley y los 47, 48 y 49 de las instrucciones,
así como a las anuncios publicados en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina número 3o, y Gaceta de Madrid
número 39; procediéndose a continuación por el Sr. Se
cretario a las operaciones que determina el ya citado ar
tículo 48 de las Instrucciones; resultando del sorteo la
fecha 18 de diciembre como runto de partida para fijar
el orden de los inscriptos comprendidos en el alistamiento
del corriente ario para el reemplazo de 1936.
Publicado oralmente el resultado del sorteo, no se for
muló reclamación alguna.
Y para que conste, se levanta la presente acta, que firman
todos los asistentes a la sesión.—Luis González Vievtes.—
José Méndez Novoa.—Juan Fiol de la Torre.—José Ri
ves G0.711iS.
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